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В статье речь идет о том, что в результате введения квотиро­
вания, социального и экономического развития, а также культур­
ных изменений, число женщин во власти увеличивается. Рас­
смотрено соотношение между потенциалом доступа женщин к 
власти и типом избирательной системы. Сформулирован вывод: 
эффективность квотирования представляется более очевидной, 
когда результаты, полученные после введения этого принципа, 
анализируются в соответствии с типом избирательной системы.
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С о вр ем ен н ы е реал и и  бурн о м ен я ю щ ей ся  п ол и ти ч еско й  о бстан овки  в стр ан е и м и ­
ре тр еб ую т п р и в л еч ен и я  все более п р и стал ьн ого  вн и м ан и я к р азл и ч н ы м  п р обл ем ам  р а з ­
ви ти я д ем о кр ати и , в ы я вл ен и ю  и о б есп еч ен и ю  ф ун к ц и о н и р ован и я  н аи л уч ш и х образц ов 
госуд ар ствен н ого  уп р авл ен и я . О дн и м  из асп ектов этой  п р о б л ем ати к и  я вл я ется  и зуч ен и е 
ген д ер н ы х воп росов, ч то  п остоян н о п о д ч ер ки вается  в р аб отах  зар уб еж н ы х  и о теч еств ен ­
н ы х и ссл ед овател ей .
Т ак, К охан ская  Е.А. (И С  РА Н ) в сво и х р аб отах  ук а зы в а ет  на то, ч то  « кач ествен н ы е 
и зм ен ен и я  соц и ал ьн ого  статуса и со ц и ал ьн ы х р ол ей  ж ен щ и н  и м уж чи н , гр ан и ц ы  ген д ер ­
н ы х р о л ей  стали  более п од ви ж н ы м и , а и х со д ер ж ан и е н еп р ер ы вн о  и зм ен я л ось. Н е см о т­
ря на то, ч то  поле п ол и ти ки  в р азв и ты х о б щ ествах  сегодн я ф ор м ал ьн о  я в л я ется  ген д ерн о 
н ей тр ал ьн ы м , одн ако ф акти ч ески , в си л у  целого  к ом п л ек са  п ри ч и н , п о л и ти ч ески е си ­
стем ы  в ген д ер н ом  отн ош ен и и  все ещ е д ал еки  от д ек л ар и р уем о го  идеала. К ак  п ок азы вает 
ан ал и з состава госуд ар ствен н ы х структур , н есм отр я на к ар д и н ал ьн ы е п ер ем ен ы , ж е н щ и ­
ны  все-таки  со ставл я ю т м ен ьш и н ство  среди  л и ц , обл ад аю щ и х р еал ьн ой  п ол и ти ч еской  
вл астью . Д ан н о е п о л ож ен и е хор ош о  о тр аж ает ш и р око  и сп ол ьзуем о е в со ц и ал ьн ы х н аук ах  
п он я ти е « ген дерн ая п и р ам и д а власти », о п и сы ваю щ ее си туац и ю , при которой , чем  б о л ь ­
ш е степ ен ь к он ц ен тр ац и и  вл астн ы х ресур сов, тем  вы ш е п р ед стави тел ьств о  м уж ч и н  в п о ­
л и ти ч еск и х  стр уктур ах, и н аобор от, чем  м ен ее вл и я тел ьн ой  и п р ести ж н ой  я вл яется  
д о л ж н о сть, тем  более вер оятн о  ее зан я ти е ж ен щ и н о й » 1.
К о ч к и н а Е.В. (г. М осква, И С Э П Н  Р А Н ), п р оводя ср авн и тел ьн ы й  д и н ам и ч ески й  
ан ал и з стати сти к и  п р ед ставл ен н ости  ж ен щ и н -д еп утатов  в п ар л ам ен тах  м ира, которую  
М еж п ар л ам ен тск и й  сою з (М П С ) ведет с кон ц а 19 8 0 -х  гг., п ок азы вает, ч то  по д ан н ы м  этой  
стати сти к и  на 1 августа  20 14 г. Р осси я зан и м ал а  105 м есто  в м и р овом  р ей ти н ге  сред и  193 
стр ан -ч л ен ов  О О Н . Н а тако е  н и зкое м есто  в м и ровом  р ей ти н ге  п ар л ам ен тов  Г осд ум а п е ­
р ем ести л ась  м еж д у  1995 и 2013 гг. ф акти ч ески  за  оди н  и зби р ател ьн ы й  ци кл -  с 46 м еста 
(по и тогам  вы бор ов 1995 г. -  10 % ж ен щ и н ) н а 84 м есто  (по и тогам  вы бор ов в 1999 г. -  
7 % ж ен щ и н )» 2.
В этой  связи  важ н ы м  п р ед ставл я ется  ан ал и з м и р овой  п р акти ки , к отор ая  за п о ­
сл ед н ее д еся ти л ети е п р ед остави л а и ссл ед овател я м  м н ого вар и ан тов р еш ен и я  « ген д ер н о ­
го воп роса».
У н и к ал е н  оп ы т Л ати н ск ой  А м ер и к и , где в 19 90 -е год ы  од и н н ад ц ать  стран  п р и н я ­
л и  зак о н ы  о квотах, устан ав л и в аю щ и е м и н и м ал ьн ы й  ур ов ен ь  (от 20 д о  40 % ) уч асти я
1 Коханская Е. А. Политика как поле мужского доминирования? Возможности преодоления стереотипа 
// Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы. Материалы Всероссийской научной кон­
ференции (с международным участием). М., 21-22 ноября 2014 г. С.261-263 .
2 Кочкина Е. В. Гендерный анализ выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, 1993­
2013 гг.: как политический индикатор в межстрановых сравнениях // Там же. С. 265-266.
ж ен щ и н  в к ач естве к ан д и д атов  в н ац и он ал ьн ы х вы бор ах. Х отя  р езул ьтаты  и зб и р ате л ь ­
н ы х к ам п ан и й  р азл и ч аю тся, в вед ен и е к воти р ован и я  о зн ам ен овал о  собой  больш ой  ш аг 
вп ер ед  в о тн ош ен и и  общ ества  к ж ен щ и н ам  во власти  и в п р и н яти и  оф и ц и ал ьн ы х о б я за­
тел ьств  о тн о си тел ьн о  р авн о п р ави я  ж ен щ и н .
В р езул ьтате введ ен и я к воти р ован и я , со ц и ал ьн ого  и эко н ом и ч еско го  р азви ти я , а 
так ж е к ул ь тур н ы х и зм ен ен и й , кол и ч ество  ж ен щ и н  во вл асти  в Л ати н ск ой  А м ер и к е в ы ­
росло, и в н еко то р ы х стр ан ах р езко  (в ср ед н ем , от 9 % в 1990 г. до  15 % к 20 0 2 г.).
И сслед овани я п одтверж даю т, что в Л ати н ской  А м ер и к е общ ествен ность п од д ер ж и ­
вает ж ен щ и н  во власти. О п р ос около 200 0 л ати н оам ер и кан ц ев в пяти кр уп н ы х городах, 
проведенн ы й  М еж дун ародн ы м  и сслед овательски м  центром  Гэллапа в 200 0 г., показал, что 
57%  оп р ош ен н ы х считаю т, что больш ее п ри сутстви е ж ен щ и н  во власти  при ведет к л уч ш е­
м у ф ун кци он и рован и ю  п рави тельства. С вы ш е 90 % заявили, что они бы ли бы  готовы  гол о­
совать за  ж ен щ и н у в качестве президента, и 69 % полагаю т, что и х стран а м ож ет избрать 
ж ен щ и н у-п р ези д ен та в теч ен и е бл и ж ай ш и х 20 лет. 65%  согласились, что квоты  ж енского 
п редстави тельства это  - "в основн ом  хор ош о" для страны .
В Л ати н ск ой  А м ер и к е  в р азл и ч н ы х госуд ар ствах  сущ ествую т н екотор ы е р а сх о ж д е ­
ния в отн ош ен и и  р езул ьтатов, д о сти гн уты х п осл е введен и я квот, н есм отр я н а то, что эти 
стр ан ы  и м ею т общ и е чер ты , с то ч к и  зр ен и я  кул ьтур ы , эко н ом и ч еско й  п ол и ти ки  
и п р акти ки  д ем о к р ати ч еск ого  стр ои тел ьства.
Таблица 1
Результаты введения гендерных квот в Латинской Америке
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Аргентина палата 6 30 +24
сенат 3 36 +33
Боливия палата 11 12 +1
сенат 4 4 0
Бразилия палата 7 6 -1
Коста-Рика однопалатный 14 35 + 21
Доминиканская Республика палата 12 16 +4
Эквадор однопалатный 4 15 +11
Мексика палата 17 16 -1
сенат 15 16 +1
Панама однопалатный 8 10 + 2
Парагвай палата 3 3 0
сенат 11 18 +7
Перу однопалатный 11 18 +7
Средний показатель 9 17 +8
Источник: Mala Htun and Mark Jones, “Engendering the Right to Participate in Decisionmaking: Electoral Quotas and 
Women’s Leadership in Latin America”, in Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America, eds. 
Nikki Craske and Maxine Molyneux (London: Palgrave, 2002) перевод и систематизация автора.
С ам ы е сл абы е р езул ьтаты  бы ли  п о л уч ен ы  в П ан ам е, где п р о ц ен т ж ен щ и н -ч л ен о в  
П ал аты  п р ед стави тел ей  ув ел и ч и л ся  п осл е введ ен и я к воти р ован и я  то л ьк о  с 9 % д о  9,7  % и 
в Б р ази л и и . Н езн ач и тел ьн ы е и тоги  введен и я к вот в Б р ази л и и , как  п о к азы ваю т р ез ул ь та ­
ты  и ссл ед ован и я, п р овед ен н ого  In tern ation a l ID E A , д о к а з ы в аю т н еоб хо д и м ость  очен ь 
тщ ател ьн ой  п р ор аботк и  зак о н о п р о ек тов  о квотах. Т ак, в зак о н о д ател ь стве  Б р ази л и и  го ­
вори тся, что стор он ы  д о л ж н ы  за р езер в и р о в а т ь  30  % м ест кан д и д атов д л я  ж ен щ и н , но не 
тр ебуется , ч тобы  они ф акти ч ески  бы ли  за п ол н ен ы . Т ак ж е бр ази л ьски й  зак он  о вы бор ах 
п о зво л я ет в ы д ви гать  на 50 %  б о л ьш е кан д и д атов, чем  р еал ьн о  сущ ествует д еп утатск и х  
м ан датов, п оэтом у, н а п р акти ке, ж ен щ и н ы  -  кан д и д аты  зан и м аю т м еста в н и ж н ей  части  
спи ска, где у  н и х н е остается  ш ан сов бы ть и збр ан н ы м и 3.
К ак  п ок азы вает в сво и х и ссл ед ован и я х  К л ар а А р ауж о , п о л ож и тел ьн ы е р езул ьта-
3 International IDEA, 2002, Women in Parliament, Stockholm [An electronic resource]. An access mode: 
http://www.idea.int/publications/ wip/ upload/Chapter1-Htun-feb03.pdf
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ты , п о л уч аем ы е от введ ен и я си стем ы  квот, об усл о вл ен ы  соч етан и ем  та к и х  ф актор ов, как  
степ ен ь вл и ян и я ж ен щ и н  вн утри  п ар ти й н ы х структур , п о л и ти ч еская  к ул ьтур а и усл ови я  
и зби р ател ьн о й  си стем ы .
Таблица 2
С ерия История. Политология. Экономика. Инф орм атика. 1 7 5
Избирательные системы в Латинской Америке 
(выборы нижней палаты парламента или однопалатного парламента)
Избирательная система Страна








Пропорциональная система: фракционный закрытый список Уругвай
Пропорциональная система: персональный список Колумбия





Смешанная система (пропорциональная система: закрытый список 




Источник: Mainwaring and Shugart (1997); Htun and Jones (2002). перевод и систематизация автора.
П р ед м етом  м н о гоч и сл ен н ы х д и ск усси й  я в л я ется  со отн о ш ен и е м еж д у  п о те н ц и а ­
л ом  д о ступ а  ж ен щ и н  к власти  и ти п ом  и зби р ател ьн о й  си стем ы . П р о п о р ц и он ал ьн ая  с и ­
стем а о ткр ы ты х сп и сков, к ак  п р ави л о, о тож д ествл я ется  с более и н д и ви д уал и зи р о ван н о й  
к он к ур ен ц и ей , сти м ули р уя б о р ьб у  м еж д у  кан д и д атам и  той  ж е п арти и . Б ол ьш и н ство  а в ­
то р ов  п р ед п ол агает, что п р о п о р ц и он ал ьн ая  си стем а зак р ы ты х и ли  п о л узак р ы ты х сп и с­
ков, как  п р ави л о, более б л аго п р и я тн а п о  о тн о ш ен и ю  к ж ен щ и н ам , чем  си стем а отк р ы ты х 
сп и ско в4.
К ак  у тв ер ж д ает  Р и ч ар д  М эй тл ен д 5, п ри  п р о п о р ц и он ал ьн о й  си стем е (П С) сторон ы  
и м ею т сти м ул  к в ы д ви ж ен и ю  сбал ан си р о ван н ого  сп и ска, вкл ю ч и в кан д и д атов, о б л а д а ­
ю щ и х связям и  в р азл и ч н ы х со ц и ал ьн ы х гр уп п ах  (н ап р и м ер , ж ен щ и н ).
П ри  м аж о р и тар н о й  си стем е, н аоборот, сти м ул ы  отли ч аю тся. П арти и , как  п р а в и ­
л о, вы д ви гаю т на м естах  т е х  кан д и д атов, к отор ы е и м ею т более р еал ьн ы й  ш ан с на п обеду, 
чем  л ю б о й  д р угой  кан ди дат. В б о л ьш и н стве  сл уч аев п ар ти й н ы е л и д ер ы  чувствую т, что их 
н аи б о л ее п ер сп ек ти вн ы е кан д и д аты  - м уж ч и н ы .
В тор ое утв ер ж д ен и е Р и ч ар д а М эй тл ен д а  зак л ю ч ается  в том , что более н и зки й  и з ­
би р ател ьн ы й  барьер, котор ы й  п о зв о л я ет  м ал ы м  п ар ти я м  п о л уч ать  о гр ан и ч ен н о е чи сло 
м ест, сп о со б ствует том у, что эти  м ан д аты , как  п р ави л о, зан и м аю т к ан д и д аты  -  м уж ч и н ы .
4 Araujo C. Quotas for Women in the Brazilian Legislative System. The Implementation of Quotas Latin Ameri­
can Experience. Lima,Peru, 2003; Гришин Н.В. Избирательная система как институт артикуляции политических 
интересов общества //Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. №2. С.42-48.
5 Matland R.E., Taylor M.A. Electoral System Effects on Women’s Representation. Theoretical Arguments and 
Evidence From Costa Rica // Comparative Political Studies. 1997. Vol. 30. №. 2. P. 186-210.
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Аргентина ПС: 
закрытый список



















Рис. Зависимость количества женщин 
в парламентах стран Латинской Америки от избирательных систем этих стран
С р авн и вая  о д н о м ан д атн ы е и м н о гом ан д атн ы е округа, М эй тл ен д  отм еч ает, ч то  для 
к ан д и д ато в-ж ен щ и н  более бл агоп р и я тн ой  я в л я ется  м аж о р и тар н ая  си стем а с п р и м ен ен и ­
ем м н о гом ан д атн ы х округов, п о ск ол ьк у  сто р о н ы  м огут  вы стави ть  н еск ол ько  кан ди датов, 
чтобы  вы и гр ать  больш е м ест, тем  сам ы м  увел и ч и вая  ш ан сы  ж ен щ и н .
Т ак и м  образом , эф ф ек ти вн о сть  к воти р ован и я п р ед ставл я ется  более очеви дн ой , 
когда р езул ьтаты , п о л уч ен н ы е п осл е введен и я этого  п р и н ц и п а, ан ал и зи р ую тся  в со о тв ет­
ствии с ти п ом  и зби р ател ьн о й  си стем ы .
Ж е н щ и н ы  п р етен д ен ты  м огут и м еть  п о п ул яр н ость, но им  м ож ет н е хв атать  а к ти ­
вов: ф и н ан со вы х р есур сов, п о л и ти ч ески х  связей , п ар ти й н ого  опы та, п р о ф есси он ал ьн о й  
квал и ф и к ац и и  и п р ед ы д ущ его  оп ы та р аботы  в зак о н о д ател ьн о м  орган е, к отор ы е д ел аю т 
кан д и д атур ы  п р и в л ек ател ьн ы м и 6, п о этом у в целя х п р о д ви ж ен и я  ж ен щ и н  во вл асть 
н еобход и м о и сп ол ьзо вать  н ак о п л ен н ы й  м и р ов ой  оп ы т в этой  сф ере, котор ы й , в чи сле 
п рочего, п о к азы вает д о сто и н ств а  и н ед остатк и  той  или и н ой  и зби р ател ьн о й  си стем ы  в 
отн ош ен и и  вы д ви ж ен и я  и и збр ан и я ж ен щ и н .
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The article shows that as a result of the introduction of quotas, 
social and economic development, and cultural changes, increases 
the number of women in power. Correlation between the potential of 
women's access to power and the type of electoral system. Worded 
conclusion: the effectiveness of quotas seems to be more evident 
when the results obtained after the introduction of this principle is 
analyzed according to the type of electoral system.
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6 Engineering Quotas in Latin America Jennifer M. Piscopo [An electronic resource]. An access mode: 
http://www.democracy.uci.edu/ files/ docs/ conferences/grad/ piscopo.pdf
